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1. Stsl. zajęcb,
nsl. zäjec, shrv. zàjac — zêc, bug. zajec, r. 3aﬂų'b, č. zajic,
p.zajac, g.-luž.zajac, bijeloruski zajuk.
(Pokušaj tumačenja.)
Što no ja znadem,_niko još nije postavio etimologije ove riječi.
Bernekerov je rječnik dospio istom do riječi morž, a Miklosich u
Etym. Wb. pod riječju „zajenci“ kaže samo: „Stamm za oder zaj“.
A što znači ovaj korijen ili ova osnova, o tome ni ne gata. Nastavkom
smatra -enci.
Zato hoću da priopćim ovdje svoj pokušaj tumačenja. — Da
nađem etimologiju riječi zajęcb, razmišljao sam, koja su zečeva svojstva
najočitija.
Dakako nisam mogao da se ne sjetim dugih ušiju, rascijepljene
gornje usnice i da spava zec, kao što kaže narod, s otvorenim očima,
jer su mu jede prekratke. Zatim pogledah u Brehmov „Tierleben“
i u Erjavčevu knjigu „Domaće in tuje živali v podobah“. Našao sam,
što sam tražio (2. izdanje, 1888).
Erjavec piše na str. 172.: „Debelih izbuljenih očij ne more po
kriti, ker so trepalnice premajhne; zato spi z otprtimi očmi. Gornja
ustnica je zarezana". A Brehm (sveska 2., str. 619.) piše: „Die
allgemeinen Kennzeichen der Hasen sind... tief gespaltene
L i p p e n“.
l za prvu i za drugu pojavu (i za „izbuljene“ oči i za rascijep
ijene stvari) upotrebljuju različni jezici glagole zijatí, zeˇvatí i si
nonimne; n. pr. slovenački: „kaj zijaš?“ to jest: zašto imaš tako
široko otvorene oči i usta? ili „fant zija v dekleta“ = momak
otvara oči na djevojke; „zevajoče oči“ = široko otvorene; nje
mački gaffen je isprva zijevati, zatim : otvarati usta, onda
= oštro motriti, promatra'ti;4 po Sandersu je danas najobičnije
značenje: gledati što ili koga sa široko-otvorenim očima i ustima
(Sanders, Wörterb. d. deutschen Sprache, 2. Abdruck, sveska l., g. 1876,
str. 529); grčki ,zaívm = 1. zijevati, 2. široko otvarati usta, 3. gaffen,
72. Прилози.
široko otvarati oči. Glagoli kao zijati, zévati mogu se upotrebiti i
o ranama, propastima, orasima, šljivama i. t. d. Kod zeca je valjda
rascijepljena („zijevajuća“) gornja usnica dosta značajna, da se može
ova životinja označiti imenom „zijevalac“.
A kako dođemo od zijati ili zevati do riječi zajecs2 Sa pomoću
proporcija (koje se tiču samo prijevoja): Ziti: gojiti1zeb : odgajati =
po-čiti: koji 1 ceh : uspokajać (poljski)=zi-jati, zi-noti:pozofizervati:
zajects = indoevr. “ej, f : оi: od.
Ako pitamo, kako glasi u različitim indoevr. jezicima glagol, koji
znači „zijati, zijevati, zijehati", onda nađemo: lat. hiare, hiscere,
grčki zdro (iz zdrto), zlozo, anglos.ginan,stvn.geinom, ginen, lit. židi,
staroind. ha-. Svi ovi ekvivalenti svjedoče, da mora indoevr. korijen
da je imao na početku glas gh-.
Mogući su ovi oblici korijena: “gha- (prema grčkome), “ght- ili
ghej!- (prema lat. slov. lit. germ.). Prijevojni bi stupnjevi korijena
*jihej!- bili "jhoj- i “ghof-G ovomu posljednjemu odgovora (u hetero
silabičnoj poziciji) slov. aj-, i ovaj stupanj imamo u riječi zaject,
koja bi glasila u indoevr. *jiholmgos („Životinja, koja zija, zijeva . . .“).
Оva bi imenica bila nastavkom -go- stvorjena od osnove na -em
(“ghofen-) kao što měsech (iz indoevr. *mesngos).
Budući da litavski jezik nema glasa z (osim ispred d, b, g),
treba da je lit. zulkis, m. „zес“ pojmljena iz kojega slov. jezika, i
to iz bijelorusk. masc. zajuk (a ne iz fem. zajka, kao što tvrdi
A. Leskin, Lit. Lesebuch, 1919, p. 309, jer iz ovog fem.sigurno ne
bi postao u lit. jeziku masc.). Da je lit. imenica zulkis izvorno
litavska, morala bi da ima u početku glas ž.
Lit. u iz slov. a (zuhikis-zajuk) je i u drugim uzajmljenicama,
n. pr. u nipertas iz p. naparty, niprosnas iz r. напраснма.
— Ivan Koštidl.
2. Iz srpskohrvatske toponomastike.
Kukljani. Na Sišić-Jelićevoj karti kraljevstva hrv.-dalm. oko
g. 1100 zabilježeno je mjesto Kokićane između Kopranja i Kamenjana.
U ovoj modernoj transkripciji dolazi i u Smičiklasovu kodeksu. Ne
mislim, da su stare grafije dobro modernizirane. Najstarija potvrda
dolazi g. 1085—95. u imenu svjedoka u rokopisu beogradskog samo
stana: Bosithecha de Coquichino vico.' Ovdje, kako izgleda, slavenski
dočetak zamjenjen je latinskim -imus. Latinizator je dobio na ovaj
- Šne. Press 1 1 na kraja.-- Rasa, Doc. 173.
